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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pupuk 
organik cair dari limbah rumah tangga organik dengan 
penambahan rumen sapi. 
Prosedur penelitian ini adalah menyiapkan bahan 
baku berupa limbah rumah tangga organik yang sudah di 
cacah. Bahan baku kemudian di masukkan kedalam tanki 
fermentasi, lalu di tambahkan dengan rumen sapi sesuai 
dengan variable percobaan. Kemudian didiamkan selama 
satu minggu untuk proses fermentasi sehingga didapat 
pupuk organic cair dan selanjutnya disaring untuk 
memisahkan padatan dan cairan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pH optimal serta 
pertumbuhan bakteri terbaik di dapatkan dari penambahan 
rumen sapi 100 gram. pH optimal yang didapatkan sebesar 
6,2 pada sampel 1 dan 6,28 pada sampel 2.  
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Abstrak 
This study aims to produce a liquid organic fertilizer 
from organic household waste with the addition of cow's 
rumen. 
The procedure of this study is to prepare a raw material in 
the form of organic household waste that has been chopped. 
The raw material then entered into the fermentation tank, 
then add in the rumen of cow according to the experimental 
variable. Then allowed process in fermentation tank for one 
week in order to get liquid organic fertilizer. After one week 
filtered organic fertilizer to separate the solids and liquids.  
The results of this study showed an optimal pH and 
bacterial growth best in getting from the addition of 100 
grams of cow's rumen. The optimal pH of 6.2 obtained on 
sample 1 and 6.28 in sample 2. 
 
Kata Kunci : Organic Fertilizer, Household organic waste, 
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